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 （３）  a　彼はたまに来る（少なくともたまに）：
    b　彼はたまにしか来ない（せいぜいたまに）
 （４）  a　彼は少し分かる：







 （５）  a　彼はめったに来ない≒
    b　彼はめったにしか来ない
 （６）  a　彼はろくに分かっていない≒







 （７）  孔子のめったにしか言わないものが、
三つあった。（吉川幸次郎「論語」　
『全集』4）3









る    自分がぶちこまれていた








 （10）  ｛a ??来ないとは言えないが／ b 来るこ
とは来るが｝、彼はめったに来ない










す6。 比 較 の た め イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の
Yahoo!JAPAN 検索での検索結果を示すが、こ
れは参考数値であり、厳密な判別を経ていない。
  めったに めったにしか（内数）
新潮文庫 明治の文豪 151 0
新潮文庫 大正の文豪 67 0
青空文庫7 779 0
新潮文庫の 100 冊 290 0
新聞（朝日・読売・毎日） 4500 0
Yahoo! 知恵袋8 13497 4
BCCWJ2008（書籍）9 779 1





新潮文庫の 100 冊 130 0
新聞（朝日・読売・毎日） 962 0
Yahoo! 知恵袋 3902 0
BCCWJ2008（書籍） 266 0
Yahoo!JAPAN 検索 （---） 1
　Yahoo! 知恵袋はインターネット上の掲示板
であり、比較的口頭語に近い特徴を持つと思わ





 （12）  ホント、離れて暮らしていて滅多にし
か会わなければ良いお義母さん・お嫁
さんでいられますよ！
 （13）  人が人を変えるということは、めった
にしか出来ません。





















































めったにしか 使用 聞く 聞かない
使用 17 9 7
聞く 6 17 14
聞かない 0 6 25











めったにしか 正しい 分からない 正しくない
正しい 3 0 3
分からない 1 1 1































































 （12）  彼はめったに来る（≒彼はたまに来
る）


























































５ 原 文 は “А сейчас я нет-нет, да и 
пользуюсь этой редкой для бывшего зэка 






















12　調査対象はアンケート A が 101 名、アン
ケート B が 83 名であるが、両者に重なる部分
はない。どちらもほとんどは日本語日本部学科
1 年生である。
13　「正しくない」と答えた者に「どう言えば
よいか」を問うた答えは「『しか』を省く」が
殆どで「めったにしか→たまにしか」「ろくに
しか→ちょっとしか」などが一部あった。
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